franczia szinmü 5 szakaszban - irta Dineaux és Lemoin - forditotta Egressi Béni - rendező: Mándoki. by unknown
Szombaton, November 1-én 1873,
a d a t i k :
Franczia színmű 5 szakaszban. Irta Dineaux és Lemoin, fordította Egressi Béni. (Rendező: Mándoki.)
1. szakasz: A g y erm ek ek  parad icsom a. 2. szakasz: T alá lk ozás a },F ehér hollóban*** 
3. szakasz: A® orgyilkos. 4. szakasz: „A london i koldusok*** 5. szakasz: BÜnllÖdés.
Ölarendon gróf —
Nikleby Ralf, pénzváltó —
Madlaine, Clarendon leánya 






j Orvos —  —
Browdie John, marhakereskedÓ 
| Squers, iskolamester —
Nikleby Miklós, segédtanító
Prospektus, tanítványa — — — Tóth Soma.
Beljambe ) -  -  -  Marosi.
Timólheus ) kolaasok _  _  _  . Barlha.
Smike, az árva fiú — — — Rónai Mari.
Krikkrok ] — — Boránd Gyula.
Trottro I — — Égeni Jolán.
Puck > iskolás gyermekek — — Mándoki Sándor.
Langpiíf 1 —  — Hegedűs K.
Inas —  — — — Bajor.
Színházi szolga — — — Domokos.
Egy lord — — —  — Sándori.
Fiatal urak, koldusok, koldusnök, nép. — Az első szakasz történik Northum* 
borland egy kis falujában, a többi négy Londonban.
Rónai.
Takács.











Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál,
flelg tárak :Alsó és közép páholy £fr t  50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr,
Támlásszék 1  frt. Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat kr, 
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor,
Debreeun, 1 8 7 3 . Nyomatott a Táros könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
